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BIBLIOGRAFÍA DE ARTE MUDEJAR. 
ADDENDA (1992-1995) 
Ana Reyes Pacios Lozano 
Las referencias bibliográficas sobre el Arte Mudejar que aparecen a con-
tinuación constituyen una addenda a la Bibliografía de arquitectura y techum-
bres mudejares (1857-1991), publicada por el Instituto de Estudios Turolenses 
en 1993. En este trabajo, y como es habitual en toda addenda, pretendemos 
completarla y mantenerla al día con nuevas aportaciones que se han produ-
cido a lo largo del período 1992-1995, además de añadir otras obras que en 
su momento no se incluyeron por delimitación temática, omisión o porque 
no se localizaron. 
Continuamos la línea de la bibliografía ya referida en cuanto a metodo-
logía, estructura y materiales recogidos1. No obstante, respecto a las materias 
tratadas, hemos de indicar que, aunque seguimos centrándonos en la arqui-
tectura y las techumbres, hemos incorporado algunos estudios que versan 
sobre las Artes Decorativas Mudejares, dado su interés. De ahí que en la es-
tructura de la bibliografía, dentro de los apartados dedicados a trabajos no 
referidos a un ámbito territorial determinado, hayamos sustituido el bloque 
temático titulado Decoración por el de Artes Decorativas2. A su vez, éste se 
subdivide en los siguientes más particulares: Cerámica, Encuademación y 
Manuscritos, Orfebrería y Tejidos-Alfombras. En el caso de la cerámica debe-
mos señalar que volvemos a ceñirnos a los estudios centrados en la de apli-
cación arquitectónica, dada la ingente cantidad de bibliografía especializada 
sobre el tema. Aún así, creímos oportuno incluir algunos estudios sobre pie-
zas exentas tradicionalmente consideradas como mudejares y en los que se 
hace referencia a técnicas y decoración típicamente mudejares. 
Por razones de espacio y características del trabajo, ofrecemos la refe-
rencia bibliográfica de cada publicación, siguiendo la norma ISO-690-87 que 
1. La explicación detallada de todos estos aspectos puede consultarse en PACIOS LOZANO, Ana 
Reyes, Bibliografía de arquitectura y techumbres mudejares, 1857-1991, Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1993, pp. 13-32. En cuanto a las fuentes secundarias que venimos utili-
zando para extraer referencias relativas al estilo en cuestión hemos de añadir: GIL GRIMAU, 
Rodolfo y ROLDAN CASTRO, Fátima, Corpus aproximativo de una bibliografía española sobre Al-
Andalus (I), Sevilla, Alfar, 1993. 
2. PACIOS LOZANO, Ana Reyes, op. cit., p. 6, punto 2.7. 
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veníamos utilizando, prescindiendo de la información relativa a su conteni-
do. De igual forma, y al no ir enumeradas las mismas, no aparecen referen-
cias cruzadas ni índices, aunque algunos trabajos son susceptibles de encua-
drarse en apartados temáticos distintos. En los que se daba esta circunstancia 
los ubicamos en aquellos epígrafes que se ajustaban más a su contenido. 
Todas las publicaciones referenciadas son fuentes primarias, de ahí que 
no aparezca el apartado que en la bibliografía base dedicamos a las obras de 
referencia con la intención de facilitar a un posible investigador en la materia 
una primera toma de contacto con la misma. 
Finalmente, indicar que las nuevas aportaciones que se han llevado a 
cabo sobre el tema son escasas aunque ininterrumpidas3. Tenemos constan-
cia de algunos trabajos que se están realizando, así como de otros que se en-
cuentran en prensa y de los que esperamos poder dar noticia en una nueva 
revisión de la bibliografía. 
ASPECTOS GENERALES SOBRE EL ARTE MUDEJAR 
BARBE-COQUELIN DE LISLE, Geneviève. La rencontre entre la civilisation de l'Islam et la 
civilisation européenne: art et société mudéjars. En Recherche et pluridisciplinari-
té. Actes du Colloque de Gif-sur-Yvette, Avril 1979. Paris: Publications du Conseil 
Scientifique de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, [s.a.], p. 33-35. (Separata) 
HENARES CUÉLLAR, Ignacio. El mudejar, síntesis de culturas. En El mudejar iberoameri-
cano: del Islam al Nuevo Mundo [Catálogo Exposición Palacio Episcopal, Málaga, 
1 abril-15 julio 1995]. Granada: Proyecto Sur de Ediciones, 1995, p. 27-85. 
MORALES, Alfredo J. El arte mudejar como síntesis de culturas. En El mudejar iberoame-
ricano: del Islam al Nuevo Mundo. Barcelona: Lunwerg Editores, 1995, p. 59-65. 
TEORÍA SOBRE EL ESTILO, INTERPRETACIÓN Y TERMINOLOGÍA 
BORRAS GUALIS, Gonzalo. El arte mudejar: estado actual de la cuestión. En AGUILAR, 
María Dolores et al. Mudejar Iberoamericano: Una expresión cultural de dos mundos. 
I. Henares y R. López Guzmán (eds.). Granada: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Granada, 1993, p. 9-19. 
COMEZ RAMOS, Rafael. Una aproximación al arte mudejar. Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1983, n° 53, p. 41-48. 
HENARES CUÉLLAR, Ignacio. Perspectiva historiográfica finisecular del mudejar en la 
península, archipiélagos atlánticos e iberoamérica. En El mudejar iberoamericano: 
del Islam al Nuevo Mundo. Barcelona: Lunwerg Editores, 1995, p. 17-33. 
3. Al término de este trabajo, julio de 1995, todavía no fue posible consultar las principales re-
vistas especializadas en arte en sus números correspondientes a este año, e incluso algunas 
de 1994, por lo cual es probable que haya que incorporar algún nuevo estudio sobre el tema 
a nuestra bibliografía. 
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CRÍTICA A LOS TRATADOS 
NUERE [MATAUCO], Enrique. La carpintería en España y América a través de los trata-
dos. AGUILAR, María Dolores et al. Mudejar Iberoamericano: Una expresión cultural 
de dos mundos. I. Henares y R. López Guzmán (eds.). Granada: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, 1993, p. 173-187. 
ARQUITECTURA 
BARBE [COQUELIN DE LISLE], Geneviève. La tradition mudéjare en Espagne. En La 
Maison de Ville a la Renaisance: Recherches sur l'habitat urbain en Europe aux XVe. et 
XVIe. siècles. Actes du colloque tenu à Tours du 10 au 14 mai 1977. Paris: Picard, 
1983, p. 85-88. 
TECHUMBRES 
Mudejar Wood-Carvings in the Collection of the Hispanic Society of America. New York: 
The Hispanic Society of America, 1928, 63 p. 
NUERE MATAUCO, Enrique. La técnica de la carpintería de lo blanco en España y 
América. En Formación Profesional y Artes Decorativas en Andalucía y América [IV 
Seminario de Arquitectura Andalucía/América, 28-30 noviembre 1990]. Sevilla: 
Junta de Andalucía, Consejería Cultura y Medio Ambiente, 1991, p. 47-55. 
Distribución de techumbres de madera en España. En Actas TV Simposio Internacional 
de Mudejarismo: Economía, Teruel, 17-19 septiembre, 1987. Teruel: Instituto de 
Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial, 1992, p. 79-88. 
ARTES DECORATIVAS 
CERÁMICA 
AGUADO VILLALBA, José. Tinajas medievales españolas: Islámicas y Mudejares. Toledo: 
Instituto de Investigaciones y Estudios Toledanos de la Diputación Provincial, 
D.L. 1991,231 p. ISBN 84-87103-11-1. 
MARTÍN GÓMEZ, Carmen. Una forma cerámica mudejar: anafes. En Actas II Simposio 
Internacional de Mudejarismo: Arte, Teruel, 19-21 noviembre, 1981. Teruel: 
Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel 
(CSIC), 1982, p. 87-91. 
VAN DE PUT, A. Hispano-moresque ware of the XV century: A contribution to its history and 
chronology based upon armorial specimens. London and Tonbridge: Bradbury, 
Agnew & CO., L.D., printers, 1904,105 p. 
ENCUADERNACIÓN Y MANUSCRITOS 
LÓPEZ SERRANO, Matilde. La encuadernación artística. Goya, julio-diciembre 1986, noS 
193-195, p. 14-21. 
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MÉNDEZ APARICIO, Julia. Las encuademaciones de los siglos XV, XVI, y XVII de la bi-
blioteca pública de Toledo. Toletum, 1971-74, Año XLVIII, n° 7, p. 27-49. 
SPALDING, Frances. Mudejar Ornament in Manuscripts. New York: The Hispanic Society 
of America, 1953, VI + 58 p. 
ZAID, Rhona. The muslim/mudejar in the Cantigas of Alfonso X, el Sabio. Sharq al-
Andalus, 1987, n° 4, p. 145-152. 
ORFEBRERÍA 
ESTEBAN LORENTE, Juan F. Huellas mudejares en la platería española del gótico y re-
nacimiento. En Actas I Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, 15-17 sep-
tiembre, 1975. Madrid; Teruel: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 
Diputación Provincial de Teruel, 1981, p. 151-153. 
TEJIDOS-ALFOMBRAS 
FERRANDIS TORRES, J. Alfombras hispano-moriscas "tipo Holbein". Archivo Español de 
Arte, 1942, n° 49, p. 103-111. 
NIÑO Y MÁS, Felipa. Tela hispano-morisca y bordados marroquíes. Nota descriptiva. 
En Adquisiciones [del Museo Arqueológico Nacional] en los años 1930 y 1931, 
siendo directores generales de Bellas Artes don Manuel Gómez-Moreno y don 
Ricardo de Orueta, y director del museo don Francisco Alvarez-Ossorio. 
Madrid: Museo Arqueológico Nacional, 1932,5 p. 
FOCOS MUDEJARES REGIONALES 
ANDALUCÍA 
BANDA Y VARGAS, Antonio de la. Las órdenes militares en la Baja Andalucía. En Actas 
del Simposio "El arte y las órdenes militares"', Cáceres, 26-27 abril, 1985. Cáceres: 
Comité Español de Historia del Arte; Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Extremadura, 1985, p. 33-37. 
CAMPS CAZORLA, Emilio. Puertas mudejares con inscripción eucarística. Archivo 
Español de Arte y Arqueología, 1927, t. III, p . 197-220. 
DOMÍNGUEZ PERELA, Enrique. El brocal hispano-musulmán del Museo Lázaro 
Galdiano. Goya, enero-febrero 1985, n° 184, p. 210-214. 
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos y MARTÍNEZ MONTIEL, Luis Francisco. Arquitectura 
mudejar en Andalucía Occidental. En El mudejar iberoamericano: del Islam al 
Nuevo Mundo. Barcelona: Lunwerg Editores, 1995, p. 169-177. 
LÓPEZ GUZMÁN, Rafael. La carpintería de lo blanco en el mudejar andaluz y america-
no. En Formación Profesional y Artes Decorativas en Andalucía y América [IV 
Seminario de Arquitectura Andalucía/América, 28-30 noviembre 1990]. Sevilla: 
Junta de Andalucía, Consejería Cultura y Medio Ambiente, 1991, p. 57-71. 
MÉNDEZ CASAL, Antonio. Los viejos artesonados españoles. Blanco y Negro, 31 octubre 
1926, n° 1850, s.p. 
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NUERE MATAUCO, Enrique. La carpintería hispanomusulmana en el Renacimiento 
Andaluz. En La arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y 
su época. Exposición, 2 octubre-30 noviembre 1992. [Sevilla]: Junta de Andalucía, 
1992, p. 151-167. 
SANZ, María Jesús. El mudejarismo y su pervivencia en las artes suntuarias de 
Andalucía Occidental. En V Congreso Español de Historia del Arte, 29 octubre-3 
noviembre 1984. Barcelona: Generalität Catalunya, Departament de Cultura, 
D.L. 1987, vol. I, p. 281-288. 
ALMERÍA 
AGUILAR GARCÍA, María Dolores. El mudejar en el Reino de Granada: realizaciones de 
Almería y Málaga. En AGUILAR, María Dolores et al. Mudejar Iberoamericano: Una 
expresión cultural de dos mundos. I. Henares y R. López Guzmán (eds.). Granada: 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1993, p. 55-77. 
FONTENLA BALLESTA, Salvador. Almirez hispanomorisco procedente de Inox (Almería). 
Boletín de la Asociación Española de Orientalistas, 1994, Año XXX, p. 299-300. 
CÁDIZ 
AGUILAR GARCÍA, María Dolores. Aportaciones a la obra de Pedro Díaz de Palacios 
(+1636): La iglesia parroquial de Ubrique (Cádiz). Boletín del Museo Diocesano de 
Arte Sacro, enero-diciembre 1981,1-2, p. 15-32. 
GRANADA 
CAPEL MARGARITO, Manuel. Aspectos económicos del arte mudejar en Granada. En 
Actas IV Simposio Internacional de Mudejarismo: Economía, Teruel, 17-19 septiem-
bre, 1987. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación 
Provincial, 1992, p. 535-548. 
CAPEL MARGARITO, Manuel y MARTÍN PAIDAL, Francisco. Inventario artístico del mu-
nicipio de Lecrín. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 1992, n° XXIII, 
p. 633-646. 
GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel. Las iglesias del Valle de Lecrín, arte e historia. 
El Valle, abril 1989, n° 19-23, p. 3-5. 
— El arquitecto granadino Ambrosio de Vico. Granada: Universidad de Granada, 
Servicio de Publicaciones, 1992. 3.1.3. Iglesias mudejares, p. 78-91. 
— El arte granadino en el siglo XVI: el desfase centro-periferia. En Actas VIII 
Congreso Nacional de Historia del Arte, I, Cáceres, 3-6 octubre 1990. Mérida: 
Editora Regional de Extremadura, 1992, p. 239-242. 
— Juan de Maeda a la sombra de Siloé. Noticias y reflexiones sobre su vida y 
obra. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 1992, n° XXIII, p. 137-158. 
— Un nuevo proyecto de Siloé: la iglesia de Santiago de Guadix. Cuadernos de 
Arte de la Universidad de Granada, 1993, n° XXIV, p. 21-39. 
— El mudejar granadino. En El mudejar iberoamericano: del Islam al Nuevo 
Mundo. Barcelona: Lunwerg Editores, 1995, p. 143-155. 
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GÓMEZ-MORENO [MARTÍNEZ], Manuel. Arte cristiano entre los moros de Granada. En 
Homenaje a D. Francisco Codera en su jubilación del profesorado. Zaragoza: Mariano 
Escar, Tipógrafo, 1904, p. 259-270. 
HENARES CUÉLLAR, Ignacio. La arquitectura mudejar después de la conquista de 
Granada. Un modelo de organización espacial, productiva y simbólica. En 
AGUILAR, María Dolores et al. Mudejar Iberoamericano: Una expresión cultural de 
dos mundos. I. Henares y R. López Guzmán (eds.). Granada: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, 1993, p. 21-37. 
— Las puertas talladas de la Alhambra. La Esfera, 9 junio 1928, n° 753, p. 10. 
VALLADAR, Francisco de Paula. Las artes suntuarias en Granada. Construcciones mu-
dejares. Revista de España, 1890, t. CXXVII, p. 70-100. 
VELASCO GÓMEZ, José María. Estructura original de elementos lígneos en el patio de 
los leones. Cuadernos de la Alhambra, 1992, vol. 28, p. 199-229. 
HUELVA 
AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo. De Arte Mahometano. Las murallas de Niebla (notas 
de viaje). Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, julio-diciembre 1906, t. XV.2, 
nos 9 y 10, p. 212-232. 
MARÍN FIDALGO, Ana. Arquitectura gótica del sur de la provincia de Huelva. Huelva: 
Excma. Diputación Provincial de Huelva, Instituto de Estudios Onubenses 
"Padre Marchena", 1982. 4. Análisis de Tecnologías y Formas Arquitectónicas, 
D. Artesonados, p. 105-106. 
JAÉN 
AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo. Monumentos de la ciudad de Jaén. Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, marzo-abril 1905, t. XII, noS 3 y 4, p. 173-194. 
ESCOLANO GÓMEZ, Francisco. La iglesia de San Andrés de Baeza. Cuadernos de Arte de 
la Universidad [Granada], 1942-1944, vol. VII-IX, p. 7-17. 
GILA MEDINA, Lázaro. El mudejar en Jaén. Aproximación a una fecunda realidad ar-
tística. En El mudejar iberoamericano: del Islam al Nuevo Mundo. Barcelona: 
Lunwerg Editores, 1995, p. 127-141. 
LÁZARO DAMAS, Soledad. La iglesia del Convento de Santa Clara de Jaén. Revista 
Senda de los Huertos, 1986, n° 3, p. 29-36. 
MARTOS, Ramón. Techumbre mudejar de la iglesia de Santo Domingo. Revista Paisaje, 
1947, n° 32, p. 869-870. 
Ruiz POVEDANO, José María. La iglesia parroquial de Santa María (Alcaudete, Jaén). 
La transición del gótico-mudejar al renacimiento. Cuadernos de Historia Medieval, 
1979, t. IV-V, p. 291-305. 
GALERA ANDREU, P.A. Gótico mudejar. En Historia de Jaén. Jaén: Diputación 
Provincial, Colegio Universitario de Jaén, 1982, p. 590-593. 
MÁLAGA 
AGUILAR GARCÍA, María Dolores. Arte mudejar en Málaga: aspectos económicos. En 
Actas IV Simposio Internacional de Mudejarismo: Economía, Teruel, 17-19 septiem-
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bre 1987. Teruel: Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación 
Provincial, 1992, p. 507-519. 
— El mudejar en el reino de Granada: Realizaciones de Almería y Málaga. En 
El mudejar iberoamericano: del Islam al Nuevo Mundo. Barcelona: Lunwerg 
Editores, 1995, p. 157-167. 
SUBERBIOLA MARTÍNEZ, Jesús. La construcción de la iglesia mudejar de Comares y 
otras de su aca (1532-1552). Boletín de Arte, 1992-1993, noS 13-14, p. 61-89. 
SEVILLA 
AMADOR DE LOS RÍOS, José. Puertas del Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla. 
Museo Español de Antigüedades, 1874, t. III, p. 433-470. 
AMADOR DE LOS RÍOS Y VILLALTA, Rodrigo. Hoja de puerta mudejar conservada en la 
sacristía alta de la catedral de Sevilla. Museo Español de Antigüedades, 1878, t. IX, 
p. 400-420. 
ARCENEGUI Y CARMONA, I. Marchena: iglesia de San Juan. Reales Sitios, 1976,13 (supl), 
p. 225-232. 
CANO NAVAS, María Luisa. El convento de San José del Carmen de Sevilla: Estudio históri-
co-artístico. Sevilla: Secretaría de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
1984,322 p. ISBN 84-7405-278. 
COMEZ RAMOS, Rafael. La iglesia de Santa Marina de Sevilla. Sevilla: Diputación 
Provincial, 1993, 82 p.+ lam. ISBN 84-7798-096-9. 
DUCLOS BAUTISTA, Guillermo. Carpintería de lo blanco en la arquitectura religiosa de Sevilla. 
Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1992,357 p. ISBN 84-7798-088-8. 
FRAGA IRIBARNE, María Luisa. Conventos femeninos desaparecidos: Arquitectura religiosa 
perdida durante el siglo XIX en Sevilla. Sevilla: Ediciones Guadalquivir, 1993, 253 
p. ISBN 84-86080-67-3. 
MORALES, Alfredo J. Reflexiones sobre algunas iglesias mudejares del Aljarafe sevilla-
no. En AGUILAR, María Dolores et al. Mudejar Iberoamericano: Una expresión cultu-
ral de dos mundos. I. Henares y R. López Guzmán (eds.). Granada: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, 1993, p. 39-54. 
OLIVA ALONSO, Diego. Aproximación a la cerámica mudejar sevillana y sus relaciones 
con otros centros alfareros contemporáneos. En Actas del II Simposio Internacional 
de Mudejarismo: Arte, Teruel, 19-21 noviembre, 1981. Teruel: Instituto de 
Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial de Teruel (CSIC), 1982, 
p. 81-85. 
SIERRA FERNÁNDEZ, Juan Alonso de la y LASSO DE LA VEGA PORRES, María de Gracia. 
Tinajas mudejares del Museo Arqueológico de Sevilla: Tipología y decoración. 
En Homenaje a Conchita Eernández Chicarro. Madrid, 1982, p. 457- 470. 
ARAGÓN 
ALVARO ZAMORA, María Isabel. Pervivencias técnicas y ornamentales de la cerámica 
medieval mudejar en la alfarería aragonesa posterior al 1610. En Segundo 
Coloquio Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental, Toledo 
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1981. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 1986, 
p. 433-439. 
— Tradición e innovación en la cerámica aragonesa. En Las artes en Aragón du-
rante el reinado de Fernando el Católico. Zaragoza: Institución Fernando el 
Católico, Diputación de Zaragoza, 1993, p. 199-222. 
BORRAS GUALIS, Gonzalo M. El arte mudejar. En Pabellón de Aragón/ Pavilion of Aragón. 
Exposición Universal Sevilla 1992. [s.l.]: Pabellón de Aragón, 1992, p. 117-125. 
— Arte Mudejar en Aragón. En AGUILAR, María Dolores et al. Mudejar 
Iberoamericano: Una expresión cultural de dos mundos. I. Henares y R. López 
Guzmán (eds.). Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Granada, 1993, p. 125-143. 
— Arte Mudejar Aragonés. En El mudejar iberoamericano: del Islam al Nuevo 
Mundo. Barcelona: Lunwerg Editores, 1995, p. 77-89. 
OLIVAR DAYDI, M. La cerámica trecentista en los países de la corona de Aragón. Barcelona: 
Seix Barrai, [1952], 153 p. + 124 h. 
RINCÓN GARCÍA, Wifredo. El mudejar y la Orden del Santo Sepulcro en Aragón. En 
Actas del Simposio "El arte y las órdenes militares", Cáceres, 26-27 abril, 1985. 
Cáceres: Comité Español de Historia del Arte; Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Extremadura, 1985, p. 247-254. 
HUESCA 
CONTE CAZCARRO, Anchel. Los restos mudejares de la iglesia de Robres. El Pimendón, 
marzo-abril 1992 (suplemento), 8 p. 
TERUEL 
BARBE-COQUELIN DE LISLE, Geneviève. La campagne et la ville dans le plafond de la 
cathédrale de Teruel. En Mélanges offerts à Maurice Molho. Paris: Editions 
Hispaniques, 1988, vol. I, p. 27-37. 
LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. El mudejar de Teruel. En Pabellón de Aragón / Pavilion of 
Aragón. Exposición Universal Sevilla 1992. [s.l.]: Pabellón de Aragón, 1992, 
p. 139-149. 
ZARAGOZA 
ALVARO ZAMORA, María Isabel. La torre de Santa María de Utebo y la azulejería de 
Muel. "M. A. Z." Mutua de Accidentes de Zaragoza, 1978,69, p. 25-27. 
— La cerámica de Muel. [Zaragoza]: Diputación de Zaragoza, Servicio de 
Cultura, 1989, [34 p.] 
— El Museo Etnológico de Muel. Interés de sus fondos de azulejería. 
Artigrama, 1991-1992, noS 8-9, p. 165-198. 
ANTOLÍN COMA, Carmen. Sobre las condiciones establecidas en los contratos de fuste-
ría en Zaragoza a principios del siglo XVI. En Actas IV Simposio Internacional de 
Mudejarismo: Economía, Teruel, 17-19 septiembre, 1987. Teruel: Instituto de 
Estudios Turolenses de la Excma. Diputación Provincial, 1992, p. 187-192. 
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BARBE-COQUELIN DE LISLE, Geneviève. L'architecture mudejar entre la chrétienté et 
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